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Po„tovane Łitateljice i Łitatelji,
Novim brojem ovog Łasopisa odr¾avamo tradiciju izla¾enja dvaput u akademskoj
godini. Kao i uvijek, napori uredni„tva bili su usmjereni k tome da na jednome
mjestu okupimo najbolje studentske radove, koji ne samo da dokazuju umijeæe
svojih autora nego su i izvanredno aktualni. Posljednje vrijedi i za priloge, u kojima
smo poku„ali prenijeti svje¾a fakultetska zbivanja.
Kako se veæ uobiŁajilo, sadr¾aj Łasopisa poŁinje intervjuom. Ovaj put u jednom
smo razgovoru okupili troje sugovornika, cijelu fakultetsku upravu - prof. dr. sc.
Josipa Kregara, prof. dr. sc. Ivana 'imonoviæa te prof. dr. sc. Kseniju Turkoviæ.
Prenijeli su nam svoja iskustva steŁena u prvoj akademskoj godini na Łelu fakulteta,
kao i neke zanimljive informacije o planovima za buduænost i trenutnoj situaciji na
SveuŁili„tu.
U rubrici ÒIstaknuti pravniciÓ pi„emo o jednoj od vodeæih figura u povijesti
zagrebaŁkoga Pravnog fakulteta, akademiku Jurju Andrassyju, svjetski priznatom
znanstveniku i istinskom inovatoru u podruŁju meðunarodnog prava.
Slijedi jezgra Łasopisa - znanstveni radovi studenata. Objavljujemo sedam
radova, koje potpisuje ukupno deset autora. SpecifiŁnost je ovog broja Pravnika
da su autori veæine radova sada veæ diplomirani pravnici. Koautori dvaju radova
su, „tovi„e, docenti na na„em fakultetu. No, to nimalo ne umanjuje karakter Pravnika
kao studentskog Łasopisa, jer su svi radovi koje objavljujemo prvotno nastali kao
studentski, seminarski ili diplomski radovi.
Dva rada pripadaju podruŁju opæeprometnog prava. U radu ÒReforma njemaŁkog
transportnog prava iz 1998. godineÓ Robert Bija¾iæ prouŁava recentno njemaŁko
transportno zakonodavstvo, uz usporedbe s hrvatskim rje„enjima. Poredbeni i
kritiŁki pristup primijenila je u svom radu ÒEuropsko i hrvatsko ureðenje za„tite
prava putnika u zraŁnom prometuÓ Ivana Bo¾ac.
Melita Careviæ i Paula Ki„ bave se zanimljivom temom iz podruŁja upravne
znanosti i deontologije. Rad ÒMoralnost upravnih slu¾benikaÓ sadr¾i prijedlog
moralnoga kodeksa za djelatnike javne uprave.
Donosimo dva rada iz rimskog prava, pisana u koautorstvu. Doc. dr. sc. Ivana
Jaramaz-Resku„iæ i Tomislav MedanŁiæ potpisuju rad ÒCognitio extra ordinem u
rimskom pravuÓ, koji detaljno opisuje taj institut nastao u kasnijem razdoblju rimske
pravne povijesti, u okviru graðanskog i kaznenog postupovnog prava. Doc. dr. sc.
Marko Petrak i Ivan Milotiæ autori su rada ÒPravni aspekti natpisa iz MaterijeÓ, koji
na izvoran naŁin, u kontekstu instituta rimskog prava, interpretira natpis iz istarskog
mjesta Materije. Rimskog se prava dotiŁe i Aleksandar Mar„avelski u radu
ÒSkrbni„tvo nad osobama li„enim poslovne sposobnosti (s povijesnim osvrtom)Ó,
baveæi se skrbni„tvom iz povijesne ali i suvremene perspektive.
Drago nam je i „to imamo priliku objaviti rad ÒPravo na besplatnu pravnu pomoæ
u graðanskim postupcima (de lege lata i de lege ferenda)Ó kolegice Martine Mar„iæ,
koja je diplomirala na Pravnom fakultetu u Rijeci.
Ostatak Łasopisa posveæen je sudskoj praksi, prilozima i prikazima recentne
pravne literature. U rubrici ÒSudska praksaÓ ponovno prenosimo presudu Europskog
suda za ljudska prava, u predmetu Karad¾iæ protiv Hrvatske.
Prilozi su najveæim dijelom posveæeni temi koja je posljednjih mjeseci vrlo
aktualna na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ali i „ire. RijeŁ je o moot natjecanjima,
na kojima studenti na„eg fakulteta ostvaruju zavidne uspjehe. Na natjecanju Willem
C. Vis International Commercial Arbitration Moot osvojili su treæe, a na European
Law Moot Court Competition drugo mjesto na svijetu. Posebno nam je zadovoljstvo
„to uredni„tvo ovog Łasopisa u oba tima ima predstavnika, odnosno predstavnicu.
U ovom broju donosimo Łlanke o oba natjecanja, a takoðer i o ICRC Moot Courtu,
natjecanju iz meðunarodnoga kaznenog i humanitarnog prava, na kojem su na„i
studenti prvi put uspje„no sudjelovali, te o simulaciji natjecanja Jessup, koja se
odr¾ala na na„em fakultetu. Osim Łlanaka posveæenih moot natjecanjima, zanimljiv
prikaz svog rada donose Łlanice Ureda studentskog pravobranitelja, koji pod
okriljem Udruge Pravnik sve uspje„nije radi na za„titi studentskih prava.
Prikazujemo i nekoliko novih izdanja iz pravne literature: ÒUvod u sociologijuÓ,
autora Josipa Kregara, Darka Pol„eka i Slavena Ravliæa, Łasopis Hrvatska javna
uprava te ud¾benik ÒKriviŁno procesno pravoÓ autorice Hajrije SijerŁiæ-¨oliæ. Prikaz
potonjeg djela potpisuje kolega Ned¾ad Smailagiæ sa sarajevskoga Pravnog
fakulteta.
Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli u radu na ovom broju Pravnika.
Nadamo se da smo njime zadovoljili oŁekivanja Łitatelja, pa ih ponovno pozivamo
da se ukljuŁe u rad uredni„tva i Udruge Pravnik te da nam „alju na objavu svoje
Łlanke i radove.
Mislav Mataija
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